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Summary 
The sand bar of the Mogami River Mouth was flushed by the flooding on June 27，1990. In this 
paper， the state of th巴topographicalchanges was investigated based on the past observations b巴foreand 
after the sand bar flushing.The results may be summarized as follows: 
1. After the sand bar flushing， the river bed scour at the right levee side decreas巴d，the river bed 
at the left levee side low巴redbetween the river mouth and lkm point of th巴upstream，and the 
new sand bar is formed at the junction of the kyoden Riv巳r.
2. Th巴sedimentationbetween the river mouth and 1. 2km point off the shore was partially formed 
at the right lev巴eside， and gradually the sediment load diffused in sea area. It became clear 
that th巴topographyof the river mouth immediately below takes on a interesting aspect under 
th巴influenceof sea dike by wave action and so on. 
3. Itbecame clear by the integration of th巴measuredvalues that the sediment load volumes of 53 
X 104 m3 approximately accumulated between the river mouth and 1. 2km point off th巴shoreby 
the flooding on June 27， 1990， and after this the sediment load volumes of 30 X 104m3 approx-
















図 l は，砂州フラッシュ前の1989年 9 月 4~5 日に
測定された河口付近の等深線図である.また，図 2~ 
4は，砂州がフラッシュされた1990年6月27日以降の河
口付近の等深線図で， 測定年月日は1990年10月 4~5 日












河川部:図 1の左右両岸のcS. 1杭と CS .12杭の4
点で固まれた部分.
























































な特徴は見られなかった. の左岸側に位置している.なお， 図 5-7において，
なお.1990年度末に導流堤付け根部から上流側に低水 2点鎖線は1989年9月 1点鎖線は1990年10月，点線は
護岸が設置された 1990年12月，実線は1992年2月のそれぞれの値であり，











は0.50-0.78mmで 4地点の砂をま とめてみる と50%粒
径は0.61mmであった.この粒径は，赤川河口砂州の50%
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図 1 河川部の横断図 (CS.9) 
図 9-11は，それぞれ順に河川部のCS.4，CS. 









































































図-12によると， C S. 8 -12の部分では約 2年半で
顕著な土砂量変化はみられないが， C S. 7付近にあっ
た砂州は， 1990年6月の出水でフラッシュされてこの付














































































表- 1 河口付近の土砂収支量 (単位:m') 
河川部 T可 口 海浜部 合 計 備考 (防波堤付
直下流部 近の概算値)
測定年月 (x 104) (X104) (x 104) (x 104) (X104) 
1989年9月 449.6 243.7 893.3 1586.6 121.4 
1990年10月 460.6 284.1 894.7 1639.4 168.9 
(ll.O) (40.4) ( 1.4) (52.8) (47.5) 
1990年12月 457.5 256.3 900.8 1614.6 134.9 
( 7.9) (12.6) ( 7.5) (28.0) (13.5) 
1992年2月 458.5 259.7 891.2 1609.4 




1990年6月出水後の最上川河口の地形変化について一一一前川 ・大久保・熊井 87 
表-1によると，全体的には1990年6月の出水で約53
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